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=  Musikimiz ıslaha muhtaç mıdır ?
K alp  san atkârları bu işten 
uzaklaştırmak lâzım !
Hamiyet Yüceses, Alaturkanın bilgisiz çalrıcı ve 
okuyuculardan temizlenmesi gerektiği fikrinde
^  AYILI kadm  okuyucularımızdan 
Ham iyet Yüceses beni Beyazıt- 
taki evinde kabul etti. Çeşitli çiçek­
lerle süslü bahçesinde, onunla konu­
şuyoruz. Bu şiir dol.ı bahçede, halk ta  
rafından sevilmiş ve tutulm uş bir sa ­
natkârla, sanat mevzuu üzerinde ko­
nuşm ak cidden zevkli bir şey...
— Benim görüşümle -diye an la tı­
yor- musikimizin noksan ve ıslaha 
m uhtaç tarafı, teşkilâtsızlık tır: a la ­
tu rka musikinin başı hoş. bırakılm ış­
tır.
Ve ızaiı ediyor.
— Evvelâ bu ıslahatı yapabilecek, 
kudrette azalardan müteşekkil bir he 
yet kurm ak lâzım ve bu iş için lüzum 
lu tahsisatı temin etmek gerek.
Bu azaların  faal, feragatli, azim kâr 
ve disiplin sahibi kimseler olmasına 
d ikkat etmek.
Bu heyetin murakabesinde bir okul 
vücude getirerek yeni elemanların ye 
Üşmesine çal-.şmak.
Musikimizin canlı birer hâtırası.^ 
olan eski ve klâsik eserlere kıym et 
vererek bu eserleri her çaııcı ve oku- 
yucunur bilmesini mecburi tutm ak.
Eserlerin güftelerine okuyucuların 
ilâveler yapm asını onlsm ek ve yanlış 
okum alarına meydan vermemek.
Bütün çalıcı ve okuyucular bir im­
tihana tâbi tutulm alı ve gösterecek­
leri ehliyete göre derece verilmelidir. 
Bu suretle san a tk â r m askesi altında 
gizlenmiş fak a t hak ika tte  musiki hak 
kında hiçbir bilgisi olmıyanların boş 
İddialarına son vermek, bu hareketle 
sanatı sanatkâra , sana tkârı da sanata
Yazan zin istikbalinden yine endişe ediüı
[Kemalettin Sfiz’er|
H am iyet Yüceses
karşı ısındırm ak ve benimsetmek lâ ­
zımdır.
Bu işi yapm ayı üzerlerine alacakla­
rın azim kârane ve feraga tli çalışm a­
larını tem in edebilmek için on lan  da 
im kân nisbetinde memnun etm ek ça­
relerini aram ak  lâzım dır ki, ele alman 
bu dâvanın m uvaffakiyetle neticelen­
mesini sağlam ış olalım.
—  Kuvvetli esaslara dayanılarak 
yapılacak ıslahata rağm en musikimi­
— Tutular, yolda yürüm ek şartile 
endişeye düşmek /e rs iz  olur.
— Bugün memleketimizde musiki­
mizi ıslah edebilecek kudrette kim se­
ler var ır.ı; heyet kimlerden seçilme­
lidir?
— Sualinizin ilk kısm ına cevap ver 
mlyeceğim gibi üzerinde de durmıya- 
cagım. Sadece bu heyeti seçmede g a­
yet ha.-sat ve dikkatli davranılm asına 
.şaret edeceğim. Sebebi 'ortadadır.
Bazılarının nazariyatı kuvvetli o* 
lur da, am eliyatta duraklar. Basıları 
da am eliyatta kuvvetlidir. N azariyat 
ta  zayıf .
Heyeti vücude getirecek olanlar bı- 
ribiı-Ierini tam am layacak şekilde seçil
melidir.
— Niçin is'm  verm ekten kaçınıyor­
sunuz ?
— Kaç’nmıyorum. M uhakkak söv 
Jemek lâzımsa işte: Lemi Adlı, Sadet 
tin Kaynak S alâhattin  pınar, Şerif 
İçli, a i tâki Tandan, Sadi Işıla.y, M1I- 
dati Niyazi Necati Tokyay, Münir 
N urettin  Selçuk, Kemal Niyazi Sey- 
hun.
— A nkara radyosu tarafından  neş­
redilen ve program larında yer alan 
a la tu rka musikile konservatuvar Türk 
m usikisi icra heyetinin verdiği konser 
ler acaba kifayet bakım ından milliye 
tim izin öz ve bediî duygularına te r­
cüman olabilir m u?
— Hayır!.
Sevimli sanatkârın  suallerimize ver 
diği cevaplar burada nihayet buluyor.
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